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Typography
Aggredere, 0 magnos,aderit i am tempus, honores.
VIRG. Eclog. IV.
Irabar, nuper dum !kora noia pererro, 
Pifcofofque finus agili percurro phafelo ,
Quid feffis adeo clangoribus omne repleret 
-Litus aquis afueta cohors pennata, quid vdae 
Sic laetum ftreperent fulices, mergique, cygnique :
Ecquid fquamigeri glauco fub marmore dues 
Sic exultarent, dum hi flumina remige cauda 
Summa fecant, pars in vacuum micat aera faltu,
Infolitos ducendo choros pars gaudia produnt
A  2 Ipfe
I p f e  his prodigiis, vitreae rex caerulus vndae,
Ifter perculfus, placidis fublime fluentis 
Extulerat caput, et gentis dum gaudia cernit,
Murmure fatidico Diuus fic pauca profatur;
V t me feptenis Thetis haurit Thracia ripis,
E t peragro medium diftindlo flumine pontum,
Sic grandis praefaga boni, quod litora noftra,
Sofpitet, eft praeter folitum feftiua caterua.
D ixit, et vndofis Genitor fe reddidit antris,
Opperiens, quos flgna notent praenuncia cafus.
^G ilicé t iftaboni fuerant praefagia, noflras 
Quod laeto rumore hodie compleuerat aures,
Vrbem cum peterem, fquamofas vendere praedas:
Numinis arbitrio, Tiberini munere Patris,
Auguftaeque Domus, merita fulgere Tiara 
S Z IL IA D E M , atque Auguftatibi Sabaria Myften 
Supremum eile datum, Noftris gratiflima ripis 
Nuncia! Faufta tibi Sabaria! Pannonisora 
T er iucunda tibi! Quis honos, quae gloria furgit 
laurino primum eleétu hoc, Magnaeque T H E R E S A E  
Iudicio? Illa nouis legeret cum Sedibus aptos 
Pontifices, multos animo cun&ante volutans,
Qui tantorum operum iacerent fundamina prima,
(Prim a etenim fequitur furgens exordia moles) 
laurini e gremio legit, quem Mitra decoret 
Claudia, Mitra loci vel folo illuftris honore, ( a )
Nam-
י • - . ' ׳ /
(a) Sabariae nomen celebrant: PL IN IV S, AVRELIVS VICTOR, 
AM M IANVS, EGINHARTVS, et ita celebrant, vt clariffiinam oliin ? 
nobiliffimamque extitiife Vrbem periuadeant.
Namque haec tantum alias inter caput extulit V rbes, ( b )  
Romula dum totum gens fub ditione teneret 
Mundum, Delphines quantum, Solatia vulgi,
Tincas exfuperant, quantum Rhombique trilibres,
Percaque Leucifcos, praedam puerilibus hamis,
Vincunt. DixifTes Latii, non Pannonis Vrbem ,
Saepe refert prifci Thyrfis non infcius aeui.
jf\.R dua turgebant pariter Capitolia, rupis 
Aemula Tarpeiae, pofuit queis Regia PR ISC I 
Fundamenta manus: monumentaque, Pergama, Diuum 
Ab Ioue pulforum Caelo, terrafque coientum 
Vrbs oilentabat; fublimibus alta columnis 
Tefta infertabant aftris faftigia celfa:
Aeriae circum turres, opera alta, minaeque 
Saxorum ingentes, edudlaque culmina caelo.
Rudera cernis adhuc, prifcam teilantia famam,
Quaeque hic fparfa vides immania faxa, columnas ,
Quae difíeéla folo vatiam traxere ruinam,
Sabariae veterem fignant veiligia faftum.
Nunc tantorum operum ( quid non abolere vetuftas 
Inuidiofa vales ? ) trifles monumenta ruinae.
CjTRadiui pariter Rudiis Mauortia terra 
Floruit: Hic Legio, quae traxit ab ordine nomen,
Septima, feruabat bellatrix cailra ftatiua,
Imperii quae armis fines proferret, & aufus
A  3 Но-
(b) Sabariam fuiffe Pannoniarum Metropolim inde conficitur, quod 
effet Proconfulum, et Praefidis Pannoniae primae fedes, Regia Im- 
peratorum quorundam, Tribunal denique , et iurisdicundi lócus, ut 
patet e cauffa S. GLVIRINI Sifciae Epifcopi, Sabariam ab Sifciae Prae- 
fide ablegati, vt hic fententiam exciperet vltimam a Pannoniae primae 
Praefide, qui tum erat AM ANTI VS. MARCVS item HANS1ZIVS 
difertis verbis eam Pannoniarum Metropolim fuiffe affirmat Germ. 
Sacrae-•T. I. C. XII, Sirmium enim primum aeuo CONSTANTINI 
M. coepit reliquas Pannoniae Ciuitates fplendore antecedere.
Hoftiles contra fedem defenderet almam, (с )
C L A V D fV S huc Caefar, qui Vrbemque, agrofque Coloni 
Excolerent, populum deduxit, iuraque Ciuis 
Contulit Aufonii. fic nomen Ciaudiae adhaefit 
V rbi, fic Augufta quoque eft a Caefare diéta: (a  )
Sic, quaecunque tenet deduéla Colonia late
Solis vtraque domo, aut gelidum Boream inter, & Auftrum
Ornamenta, tenet Sabaria; non tibi cedit
A elia, nonTraiana tibi Vlpia, non tibi, nomen
Cui fecit Treuir, cui Mater dira Neronis־
H i c  primos fumfit fafces, et fceptra S E V E R V S ,
E t fummas orbis cepit moderator habenas. ( e )
Hanc gens Romulidum terris magis omnibus vnam 
Pofthabito coluit Latio, curaque fouebat: ( f )
Qualis materna Thymbraeus faepe recedit 
D elo, faepe choros patrios, araique relinqmt,
E t claram Tenedum, aut Pataram, Xanthique fluenta 
Inuifit; Diuo terris tamen omnibus vna 
Arridet Rhodus, haec Clario laetiflima fedes.
A t
(c) Statiua haec WOLFGANGVS LAZIVS confirmat Infcripti- 
onibus ,  Sabariae erutis, quas vide in eiusdem Commentariis de liep. 
Rom. in exteris Prouineiis.
(d) PLINI VS Hiftor. Nat. L. III. С. XXIII. Sabatiam vocat Со* 
Ioniam Diui CLAVDII. Extat etiam apud CELLARIA M  GOLTZIÍ 
erHARDVINI uumus fequentibus notatus: COL. SABa RIA. CLAY- 
DIANA. A VG VST A.
(e) AVRELIVS VICTOR in SEVERO С. V. Hoc tempore N i-  
ger Pefcennius apud Antiochiam, in Pannonia Sabariae Septimius Seuerus 
creantur Aitgiijli.
( f )  AM MIANVS de VALENTINIANO L. XXX. С. XX. Сот- 
moda quaerebat byberna , quae non aliter tam idonea fortiri poterat, 
atque apud Sabariam. Praeterea CONSTANTIVM Caefarem Sabariam 
prae ceteris dilexiffe , atque in deliciis habuiife conflat. Magnifice 
vero LADISLAV8 THVRÓCZI, cum ait: Sabarienfes terras Patriciis 
olim duutaxat afuetas pedibus calcari.
А т  Thyrfis repetens aeui monumenta recentis 
Infuper haec addit (pendemus ab ore loquentis)
Incola Sabariam ( g )  tantum haud Romane decoras,
Sis illuftre licet decus illi, ac gloria fumma,
Indigetes quantum D iui, M A R T  IN  VS vterque,
Extollunt Vrbein; feu qui virtute Turonum (h  )
Indeptus Mitram, et fadtis fuper aethera notus,
Additus eft aftris, cui'thurea dona quotannis 
Aris libantur noftris: feu qui minor aeuo 
Arua Palaeffinae, notis infignia facris,
E t tumidi fontes Iordanis adiuerat hofpes;
Inde redux, facra praecinftus tempora vitta, 
lura dabat Praefui fenis tibi Bracara luftris;
Longaeuus demum, defenfo Paftor ouili,
Diuorum pariter numeros altaribus auxit. ( i )
Vtfluuiis pifces decorifunt, canna paludi,
V t falices ripis, et lata populus vmbra,
Sic hi Sabariae decor ingens, inclyta fama.
Vna
(g) CLAVDIVS PTOLEMAEVS Narrat. Geogr. L .II.C . XXV. 
inter Vrbes fuperioris Pannoniae a Danubio remotas numerat Saua- 
riam, ac dein Salam, Scarabant’am cum pluribus aliis. Sabariam au- 
tem etiam Sauariam didam fuiife , patet ex iufcriptione fequenti , 
quae ibidem in gradibus marmoreis Templi Capitularis marmori porphy- 
retico incifa extare fertur : C. CAESARI. ERNAE. 0 . AVG. IC. 
DAL. IO. MAX. ET OESTAIS. 0 . S. V. PANIRI. AVGVR. SA- 
CER EX COLONIA SAV ARIA.
(h) D. M A R T IN V S, Turonenfiutn poftea Antiftes, Sabariae 
editus anno reparatae falutis CCC. XVI. Ita SAMVEL TIMON ,!et 
alii domeftici iuxta, ac externi Scriptores.
( i )  Meminerunt M ARTIN! Bracarenfis, itidem Sabariae nati, 
S. GREGORIVS TVRO NENSIS, CAESAR BARONIVS ad an- 
m m  DCC. LX. HENRICVS SPONDANVS , SAMVEL TIMON  
in Imagine Antiquae Hungáriáé, et PAVLVS lOSEPHVo de RILG- 
GbR iurifprudentiae Eccles. Parte II.
V  N a facri deerat Sedes Antiftids Vrbi 
Cetera honoratae; fplendorem accerfere tantum 
Sabariae iam olimmolitus C A R O L VS ille , ( k )
Franciadum ffirpis Caefar, cognomine Magnus;
Atque vbi commeritis Auarum colla effera vinclis 
Conftrinxit, pofitoque repreffit limite gentem,
Talia corde pius verfabat; Patria cura 
Torquebat natum pariter, cui fumma regendi 
Obtigit Imperii. Sed enim conamina tanta 
Prifca fuperffitio penitus defixa fefellit,
Genfque ferox ritus veteris commenta refumfit:
V t L ra , quae nuper montes amifit auitos,
Notarumque exui filuarum , carcere caeco 
Clauditur, inuifos quaerit perrumpere clathros,
Afuetofque petit faltus, afuetaque lufira.
Scilicet Imperium felix ea cura manebat 
T H E R E S A E , Huic Diuum donis ea gloria ceffib
Л  Antae igitur Sedi qui leftus Praefui, et omnes 
Intra coüfilium vicit, fenfumque legentis,
Hic animum rara ornatus virtute corufcet,
Multigenoque micet late fplendore refulgens.
E t vero Hunc virtus, ingens et fplendor honeih t:
Iam Iuuenem Aufonidum ftupuit regnator aquarum 
T ibris, praeiland ileterant virtute Iuuentae 
Cum Patre Naiades defixae. Venerat Vrbem ,
Quae feptemgeminis de collibus imperat orbi,
Se-
(k ) Ita MELCHIOR INCHOFFER in praenio Chronico. Ruin 
multo ante hanc aetatem extitiife Epifcopatum Sabarienfem , vti et 
Scarabantienfem afferit M ARTINVS SZENTIVÁNYI in Continuat. 
Differ. Paralip. Rerum Memorab. Hungáriáé. Idem WOLFGANGVS 
LAZIVS fentit, et MARCVS HANSIZIVS э dum ait : Pertur et 
Epi/copatus Sabarienfii loco Pannoniae fuperioru principe. Scarabantien- 
f u  non longe a Sabaria. In Coroll, ad Germ, facram Т о т . I. Cor IV,
Sedes Pontificum veneranda; huc dia facrarum 
Cognitio rerum , fubtili mente tenenda,
Pellexit Iuuenem, ftudiique immenfa cupido,
Vaftique Ingenii folers induftria cunftis 
Praetulit, ad tantam qui confluxere palaeflram ,
E t quibus idem ardor fummo contendere nifu 
Propofitam ad palmam, do&arum et frontium honores.
Iam tum certantem, facundaque pedloris arma 
Promentem arredfis animis fiupuere L ycea:
Inoum iam tum cantando Palaemona v ic it,
Vicit Diuino modulantem Protea cantu.
A t  retulit frudlus, et munera digna labore ,
Dum dofta ornarunt viridanti tempora mufco 
N ym phae, coccineamque humeris geflare lacernam 
Emeritis dederant, ipfae quam murice concha 
Imbuerant, tyrios doflae cognofcere fuccos :
Grataturque fuis Tibris fe aluifle Clientem 
Tantum vndis, poft pauca futurum tempora, paruis 
Qui mutet donis Natarum infigne biuertex.
Mox patrias repetenti exadto tempore terras 
Vota facit: fofpes natalia tangat vt arua,
Sitque diu fofpes , namque a Se cetera fumet,
Egregiifque feret nomeri fuper aethera fadtis.
A ddit, fie fatus, monimentum, et pignus amoris,
Oftrea muricibus diftin&a, albifque lapillis,
E t conchas, nec non vaflo quaefita profundo,
Atque euulfa imis rubicunda coralia faxis.
5§>Ofpes vbi patrias tandem remeauerat oras,
Protinus emicuit fuppar fibi naéla theatrum 
Virtus, per varios quam mox fpedhia labores:
Effulfere Deae comites, Pietafque, Fidefque,
Prifcaque Relligio, placidoque Modeftia vultu ,
Laetaque Maieftas frontis, Prudentia rerum,
В F u־
!
Fuci expers animi probitas, et pedus apertum.
Nempe fuos animo iam tum fuperauerat annos,
Iam tum canities mentis, iam magna loquendi 
Pondera, et attonitas aures quae fuada teneret,
Clara dabant documenta, cui Mens tanta gerendae 
Par moli, valeat quae rerum pondera ferre.
T ai־ rudimentum quae dein venientibus annis I
Praeftiterit, pifcator ego fi dicere coner,
Aequoreae coner guttas edicere Tethis,
A  ut quam diuerfae vafto fub gurgite ludant 
Vndicolae gentes, quos proferat Hybla colores,
Pafcat Hymettus apes; feries tam denia refultat 
Geftarum rerum , laudumque immenfa propages.
Sed nec opus dici, quae adamante potentius ipfo 
F ixa haerent, complentque vagis fermonibus aures :
Ante leues pifcis torquebit in aethere pinnas,
A ut rapidis aquilae fulcabunt flumina pennis ,
Ante hiemes ftringent N ilum , perque aequora cerui 
Errabunt, glacieque niger damnabitur Afer,
Quam fada haec noftro poffint difcedere fenfu,
Immemorefque animos ingrata oblima condant.
A d d e , quod eximias inuifum audire modeftis ,
Quas merito ferrent fada ob praeftantia laudes;
Has alii captent, alii praeconia famae
A ure bibant cupida, meruifle his vna voluptas;
N ec tam illos veniens de magnis gloria rebus,
Virtus quam ipfa urget fublimia quaeque patrare.
C s lv id  quod? vindicibus fummis fe gloria tollat 
S Z T L IA D A E , fummaque probet fe tefte T H E R E S A  
H inc, atque hinc Magno, qui nobis facra procurat,
Z IC H IA D E  ? quorum iufta quae lance probantur ,
M agna, et Magnorum funt certe fada Virorum.
Atqui haec ambo probant, dignifque extollere donis
Cer-
Cerfant. Z IC H IA D E  non defit Iudice merces 
Officiis; Huius minime Regale fauori 
Cedit Iudicium; cumulant concordibus ambo 
Muneribus magna exados cum laude labores:
Huic, velut excitus lentandis nauita tonfis,
Eligitur lateri cuflos, qui hinc ardua prorae 
Iunda opera fubeat, tempeftatefque triumphans 
Aduerfas, magnam focia regat arte triremem;
Affiduo poftquam pernouit Dorida curfu,
Ardua fupremi fumit moderamina claui 
Aufpiciis Augufta tuis, Superumque fauore.
J a m  fi de facilis res diuinare futuras ־ 
lure queas, quamuis exhaufio grandius inftet,
Ceruicefque premat pondus, Spes quam tibi certa,
Quam conflans, quam ingens, vana nec imagine rerum 
Nixa oritur felix Sabaria Praefule tanto!
Scilicet Adriacum velis felicibus aequor 
D ecurret, claflem Euxinis qui duxit in vndis:
Vincet, e t admiifos fuperabit in Elide currus ,
Vitabit V idor Circenfi in puluere metas,
F ledere  quadrupedes in campo dodus aperto,
Dodus et effufis auras praeuertere habenis.
T A libis auguriis de tanto Praefide rerum 
Gaudia iam pafcaslicet, haec, maioraque rebus 
Poliiceare tuis, fpes Ille , optataque vincet.
Scitus Hic aequoreos illudere nauita fiudus,
Nequaquam validos Auflros, Boreamque minantem ,
Aut vires metuet Zephyrique,Eurique proteruas:
Quamlibet aduerfi veniant in carbafa venti,
Aduerfi nil his venti, nil aequoris ira,
Nil poterunt faeui fcyПае latrantis hiatus:
Gnarus et implentes , qua fpirent, lintea venti,
Hi&c magna Magnus moderabitur arte carinam,
В 2 A u f
Auípiciifque Eius litus victricia roftra 
Optatum tangent, grataque fruentur arena.
Hrc decus antiquum, maieftatifque Latinae I
Amiifos referet tanto pofi tempore cultus ,
Queis reliquas fupra quondam fe fe extulit Yrbes 
Sabaria, oftentans nunc fortis parua prioris 
M unera, mox veterem reddi vifura decorem.
Quae modo tefta iacent, caelo fublimia furgent,
Obfita frons hilari, fqualior mutabitur auro;
Quodque tegit nunc herba folum, iam marmora fternent,
M armora, quae Pariis, Lybicifque petuntur ab oris;
Hinc caefae flabunt Numidarum e rupe columnae,
Quales magnifico Vrbs gremio iam Augufia tenebat,
Quas et adhuc Latii feruat, grauiumque Quiritum 
Relliquias, veteris vefiigia clara nitoris: ( 1 )
Illinc prifcorum fpirantia figna Sophorum,
Mentorea fabricata manu, digitifque M yronis,
Ordine porticibus flabunt digefia fuperbis.
A t pro delubris Venerique, Iouique facratis,
Quae Latii pofuere opibus fulgentia, et auro,
Relligiofa Deo folido de marmore Templa 
Aifurgent, donis opulenta, et diuite cenfu:
Hic Tem pla, et Templis opulenta altaria ponet,
Addet et egregios operum, artificumque labores.
H i c  , quae longa dies, atque infidiofa veíufias I
T o t veterum monumenta Patrum depreffa fub alta 
Abdiderat terra, et caecis damnauerat vmbris,
Vifi
(1 ) Praegrandes Sabariae Columnas, et arcus triumphales, quo- 
rum fragmenta quaedam adhuc in ruinis extant, a CONSTANTIO  
Caefare eredos effe opinatur LAZIVS; nam AM M IANVS audor 
e f t : Principem hunc triumphales arcus ex clade Prouinciarum fumti- 
bus magnis fufcitaffe in Galliis, atque Pannoniis, titulis geftorum 
affixis.
Vifcera rimando terrae, tenebrifque remotis,
Proferet ex akis in lucem eduéla ruinis.
Proferet e tumulis antiqui moris amator,
Rara vetuilatis cimelia, falua tot annis,
Funereas vrnas, queis poll crepitantia bulla,
Et lacrimas pia turba dabat, tepidafque fauiilas 
Intulit, infcriptifque notis mandauit arenae;
Quae licet iniedlae condantur pondere terrae,
Non tamen horrefcunt n odies fine luce, diefque י 
Aeterno tenebras fed trifles vincit, et vmbras 
Viua lucerna foco, lumenque corufca miniilrat:
Quales Appiades, pofitis aluere fepulcris,
Flaminiaeque viae aeterno fulgore Cieanthas ,
Plurima vbi facraia extindlis funeris ara :
Qualia et exhibuit iam olim Sabaria tellus 
Prifcorum conclufa finu monumenta Quiritum,
Siue alias, (m ) feu cum Peligni V atis, in oras 
Adii Sarmaticas , miferanda hic oifa reperta, (n )
Offa notis fignata, eleganti et marmore claufa ,
E t bene compofiti cineres, queis mitius aruum 
Cum Getico oraret, iumulum hic inuenit amicum.
S i c ,  qnaecunque latent, ima tellure repoila,
Aethereas caeli prodibunt cundta fub auras ;
Quidquid edax reliqui feclis venientibus aetas
_____________________ В 3 Fe-
fm) Refert L A Z IV S, vas quoddam fictile mirae artis repertum, 
in quo ardens in humore quodam fcintilla vifebatur. A udor vero 
Topographiae L. III. С. IV, plureshic loci in fubterraneis cryptis lu- 
cernas perpetuas effoffas ait, quae tamen vbi in recentiorem auram 
produdae, vti et LAZII fcintilla, illico extindae funt.
(n) Non ago hic Criticum , fed audoritatem fequor CAST ARIS 
BRVSCHII, et W OLFGANGI LAZII , atque huius potiffimum, 
Viri literis graecis, latinisque eruditi, ac antiquitatis notitia egregie 
inftrudi, Bibliothecarii olim FbRDINANDI I. Confiliarii, et Hifto- 
rici Caefarei. ■Videatur de infigmbus Viri literatiffimi monumentis 
HANERVS.
Fecerat, antiquum marmor, raramque monetam, 
Omnigenaeque fidem fadlura Numifmata certam 
Hifioriae, lapfique celebria temporis adla,
E t Regum vultus fignantia proferet aera,
Atque his Sabariae, patriaeque augebit honores ,
Propagans vtriufque fuo cum nomine famam.
CT'Etera quid memorem, merito Sabaria rebus 
Quae fperare tuis hoc Praefule gaudia poffis ?
Quaeque tibi fpondet dodlae Facundia linguae ,
E t vigor Ingenii, fadlumque ad grandia pedtus,
Relligionis amor , folers Prudentia ab vfu 
Surgens multiplici, et rebus Mens apta gerendis.
Illius aufpiciis, ítudic?, vigilique labore 
Quas clades feret Impietas ? remeare coadta 
Taenarias fedes focia cum compare, multis 
Quam plagis fradtam vetus in certamine tanto 
Conficiet Pugil, et non vno conteret idtu.
Excedent Erebi peftes: iniuria redii 
Contemtrix, fuco hoitilem Fraus oblita frontem,
E t fcelerum prima inuentrix, et caufa Cupido,
E t mala Mens culpae pallens horrore, fuique :
Inque vicem dextras iunget, tedlae infcia fraudis 
Aurea Simplicitas, aituque inuita nocere 
Incorrupta Fides, Sacri Reuerentia iuris,
E t fecura Quies, et non turbanda Voluptas״
JC*Igribus Ille poteft rabidis auferre furores,
Ille poteft ceruaeque leonem, agnisque cruentum 
Ore lupum, et miluo pauidam iunxifie columbam,
E t filicum fermone poteft mollire rigorem.
Audiat Hunc Ithacus, cum Troia foedera panget,
Audiat Hunc Priamus, Nati non funera flebit;
Audiat et quifquis fermonis mella politi,
Deferet Orpheos blanda teftudine cantus ,
Voceque Threicia, dicet, vox fuauior ifta :
Ni-
Nimirum fontis placidi, vel nedaris inftar 
Dulcis honorato manat fonus ore loquentis,
Ambroiiufque lepor, praelargaque copia fandi.
Ю и 1 с е  fonat lenis crepitantis fibilus Auftri,
Frondentes medius per faltus, dulce canoris 
Alitibus filuae refonant, virgulta cicadis;
Dulce quoque Halcyonum queilus, vel gramine ripae 
Propter aquam argutum niuei modulamen oloris :
Dulcius aft Huius refonat Facundia fuadae,
Siue pio attentam turbam fermone moratur,
Seu quos confilio, monitisque impertit amicis,
Aut fera corda, trucefque animos manfuefcere didis 
Cogit melliferis, aut fert folatia moeilis:
Da mihi Pelidem, Pelidis pedora f le d e t,
E t rigidos faciet decedere corde furores:
Da tumidum, tumidoque tumor depulfus abibit,
Et feritas labris, truculentaque verba refident
N e  c mihi quis famam celebret fapientis VlyiTei,
Aut fi quod maius vetus eifert Graecia nomen;
Hunc videas, nec iam tantum tibi nomen VlyiTes,
Nec tantum, fiquod maius monumenta celebrant 
Graia, canuntque Viri viduro carmine nomen.
C ^ U o s  dederant orbi facratos fecula prifca 
Patres, magna horum fedabitur ada V irorum ,
Et Borromaei, Magni et pia gefta Salefi ,
Aut qui fulminibus linguae , et caeleftibus armis 
Terribiles, fuperos contra impia bella mouentes 
Exfciderant Erebi partus, furialia monftra;
Et quaecunque illos difperfae ad fidera tollunt 
Virtutes, Candor, Pietas, Sapientia, Zelus,
Has Praefui nexu felici iungere perget.
О Pifcatores, fauftum pifcatibus omen 
Hoc veftris! naifae felices, retia faufta , Ip-
Ipfa quibus praedas mittent laeta aequora , et vdi 
Sponte ilia venient captiui ad lina natantes /
Nunquam caeruleis hamus mergetur in vndis,
Quin molles Vobis Erat alto a gurgite praedas,
N ec fruftra calamos , nodofaque lina fub vndas 
Mittetis, multa quin Temper branchia onufti 
Squamigerum cumulos viridi exponetis in vlua.
I p f e  fretis aptus Praefui, pifcatibus aptus ,
A c verfare hamos, et retia foluere in aequor 
Iliius exemplo dodtus, qui litora longe 
Curua fecans, media fccio : fibi legit in adta,
E t placidis finuofa fretis iadtare parantes 
Retia, vexatas aut iam farcire fagenas 
Sollicitos, alias ad curas ore vocauit 
Diuino ,  atque alios pifcatus iuifit inire.
C3ptima texendis Hic Vobis vimina naffis 
Profpiciet, iuncos, denfasque per auia myrtos ;
Hic tenui vos neflere arundine lina docebit,
E t Labyrinihaeos fabricare in vimine flexus,
A tque auidis gratas pofuifle natantibus efcas ,
Queis fuaue illefíae mentes, felicibus hamis 
Illaqueent femet, pedicifque falubribus vitro 
Indutae, fecura velint ad litora duci.
;§)pirabunt lenes aurae, Zephyrique fecundi,
E t tranquilla leui crifpabunt caerula flabro,
Dum cymba inuedli, notas per marmora iadtis 
Retibus, aut longa capietis arundine fquamas.
Nam procul horrifoni tranquillo ex aethere nimbi 
Semper erunt, rigidique procul, qui flumina turbent 
Pacata, infano ftridentes turbine Cori:
Aut tantum validas venti curabitis iras,
Quantum vel Delphin numerum ,־ vel litora fludlus.
Ite
I t  e V iri, quoniam placidum pifcatibus aequor,
E t fummae Zephyris perflantur leniter undae ,
Purpureoque fauet fuffufum lumine caelum,
Ite alacres, laetique cauas deducite lintres,
E t pifcofa leues demittite retia in vndas,
Fluminis aut folito tradu pendentibus hamis 
Fallite, et aequoreas ad litora vertite gentes.
N Unc vero, quoniam Vobis haec propria dona,
О Pifcatores ! accurrite litore ab omni ,
E t date feftiuos piaufus, et confcia figna 
Laetitiae; puppes laetis ornate corollis,
Inque chori fpeciem lufus agitate per vndas,
Nunc celeri lembo hos canis in fludibus orbes,
Nunc illos explete, aliofque retexite gyros 
Curfibus alternis: quales per ftagna profundi 
Exercent lufus pandi Delphines, in orbem 
Dum verrunt fludus caudis, certantque natando,
Atque agili fe fe tollunt fuper aequora faltu.
Arguto interea modulamine perfonet aether,
E t focio circum refponfent litora cantu;
Nomina S Z IL IA D A E  ripae, fontesque, lacusque, 
Riparumque decus, cannae, frondesque falignae 
Ingeminent, plaufafque iterent repetita per vndas.
A t  Vos caeruleae, fluuialia Numina, Nymphae, 
Huc celeres antris humentibus vfque venite ,
Virgineo et niueos decerpite pollice flores,
Floribus etp idum , Diuae, replete caniflrum;
Pars hinc ferta parent, Caput ornatura facratum,
Pars mufcum, et vernos per litora fpargat odores i 
Veftros interea referant caua litora cantus,
Et feflas voces, et ouantia murmura reddant.
A t  T e ,  laurini tumidus qui moenia lambis,
Glauce lite r , tua cum cernas praefagia faufto
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Compleri euentu, folito maioribus vndas 
Voluere vorticibus, magnoque aifurgere alumno ,
Laetitiaque tumere decet, quin faltibus inde 
Hercyniis, ubi perpetuas acclinis in vrna 
Fundis aquas, populos qua centum, et moenia centum 
Alluis, Euxinum feptemplice flumine pontum 
Dum fubeas, vndis te laetis conuenit ire ,
Dicere feftiuas, et gurgite tollere voces ,
Indigenafque omnes fluuios, quicunque fuberrant 
Hungáriáé campis, hilari complere triumpho:
Irrumpens pontum, Neptunia Numina, Glaucos,
Tritonefque doce tua gaudia; Turba fonora 
Per freta pifce fedens, celerique inuedla natatu ,
Voce fonum cieat, conchas infletque marinas,
Atque per Eoae vaftiffima caerula currat,
Hefperiaeque plagae, meritofque loquatur honores 
Praefulis, et famam geminos extendat ad axes:
Percufla interea vocalis murmure conchae
Saxa fonum reddant, geminent plaufum antra, fpecusque,
E t rupes mufcofae, omnisque a vertice pontus.
Antis laetitiae lignis Sabaria iunge 
Plaufus ipfa tuos, clarosque imitata triumphos 
Laetitia, fremituque, alacri conamine pompas 
Inflitue: En Magno, qui priflina fecla reducat,
Abftergatque tibi fquallorem, Praefule gaudes ,
Praefule, quo puppim moderante feraris in altum 
Indomiti viélrix pelagi, Boreaeque furentis,
Quique tibi, pleno feruat quae copia cornu,
Munera, deliciasque feret, cumulosque bonorum;
Praefule, qui innumeras amplo fub рейоге dotes,
Magnanimo geftat dignas Antiflite, dignas 
Tam celebri M itra, tam clarae culmine Sedis.
E t  video mira infuetae fpeftacula pompae,
Quae late ingentem populi teflantur amorem:
То-
י.
Tofa Vrbis facies in morem ornata theatri:
Ordine difpofiti iongo per lata viarum 
Augufli furgunt contextis molibus arcus:
Vi populi video latas vndare plateas,
Teéta latere, viafque: vt magnum farris aceruuns 
Cum populant nigro formicae examine, denfae 
Agglomerant fe fe, celeres redeuntque, meantque,
Iamque fibi occurrunt, fe praepediuntque viciffim,
Herbofi nigrant calles , feruentque labore.
J C f M os domibus video Iuuenefque, fenesque :
Illos exultans iucundo agit agmine Pallas;
His quanquam inualidis redeunt in corpora vires y 
Infolitusque vigor diffunditur ore fenili;
Omnibus eft vfus vitae iam dulcior , aetas 
Ipfa etiam grauior non urget pondere iniquo.
jRuEUigio longo procedens ordine, denfos 
Confequitur permixta globos, et maxima toto 
Gaudia teftatur vultu; plaufuque triumphat.
А е гa corufca fremunt, feftifque tonitribus Vrbis 
Applaudunt orae,duplicant vocalia laetos 
Templorum aera fonos, lituique, tubaeque canora 
Murmura dant paffim, ferit aurea fidera clangor.
I p f e  etiam crifpo conte&us gramine colla 
Arabo, et vmbrofa velatus arundine crines ,
Qua fluitat,  ( о ) fiu&us plaudenti gurgite voluit,
Grataturque Illi fe vndis famulantibus ire ,
Quem praeterlabens , focias vbi copulat Iflro 
Lym phas, Officiis venerari lite folebat.
C 2 At-
(o) Arabo in Stiria ortus , labitur per Comitatum Caftriferrei. 111- 
de Sopromenii affufus , fluit per Comitatum Iaurinenfem vbi fub 
ipfis Vrbis propugnaculis fubit Danubium. MATH. BEL. iu Сот- 
репою Hungáriáé Geographico.
A T q u e  triumphali dum feruent omnia pompa ,
Hae populi voces, haec funt pia vota precantum :
Viuat Cumaeos felix Antilles in annos,
Atque fuos nofíris, per eum quos profperi agemus,
Augeat ex annis: fofpes , longumque fuperftes,
Quem torquere ■fubit, clauum virtute gubernet:
Sic vbi, quod debet nobis., impieuerit aeuum,
Sidereas ineat fedes, donatus Olympo.
A t  Tu litoream, Praefui, ne fperne Camoenam,
Quam Tibi pifcator viridi proieftus in аДа 
Concinuit, plauius auidus praeiifTe futuros:
Nec fpernes, Tua nec patitur Clementia fperni 
Munus vel paruum ,  fed amanti corde profedlun.
Oarmime donamus Neptunum, carmine Dórin, 
Aequoreofque Deos , grati folennia facra 
Illis dum ferimus, folitofque nouamus honores j 
Carmine, digna Virum cantari faДа , per vndas ,
Litoraque, et fcopulos celebramus; carmine noflro 
Litoraque, et fcopuli, vailufque refultat Olympus ;
Dulcibus et modulis faliunt per flumina pifces,
Etfeflasvna pergunt agitare choreas־
C ^ U in  etiam, fl noflra Tibi munufcula cordi,
Barbatos Mullos, vbi craftina fulferit E os,
Anguillafque feram , Rhombos ,  Trutafque rubentes , 
Amnigenasque inter pifces, grafiffima menfis 
D ona, addam Percas, etfparfa defuper alga,
Vimineos inter calathos Tibi munera ducam. {
S>Ed iam furgamus, pueri, nox humida venit,
E t madidos tempus componere in orbe rudentes,
Raraque per longos expandere retia remos.


